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PARTE OFICIAL i Yc~go en dcereta~ lo s:guient".:. 1.110 que crea p:d.'rihle a los solares
I I\rllcull) l" \c ;'U:l,r:la al .\l:nls, '·U·' rt'~ult('n "l.fir:a),I~5.----------------- tro de )a G'H'rta p;\fa PC!I1IUl;'l' el '..¡ La dI' la ¡.ai.'ria oe lsabd 11
REALES UECRETOS t;,,¡tillo (¡,. S;,n C:;SII~IJ:J1, I"s I,;ttc. ,.,"',; il\l;·(';Io;'la, puditndo 1'1 Ay"nta.
EXI'ÜSlCION rías de la COllcepli;J(\ e Isahel 11, l:t .-:11" llar el d.sti"l> (,u.' f·.timl' ("(In-
. ~olar del harlio Du¡;¡:i y pc.J\·"r;n dt, Vf·""·:lt.' a h superl1cie que ocupa.S~ñor: Anhelu 2n_11~UO del Ayun. Re~la, inmueblcs d.' lapnJIJlrdad del III 1.;\ de' la batl'ría ell" la Con.
tamlento de ~anta Cruz de Tenenfe ¡Estado afc'ctos a Sl'rVill(¡5 nlllitarrs Cl'I"',.:n 'f "! Jlolvorín ele f<r¡:1:l, tan
tS el vanas veces expuesto d~ que. en Santa Cruz oc TCII<'ri;t, por I"ui- pruIIl1J (t,ml) la~ .autoridades mil.ita-
!ea demolido el anti~uo y ya ¡nade., ficios para (~o"icrnu Mililar rC"i. r"s disp'.n;'an d~ localcs en qué lnS-
cuaclo para el servicio castillo de mit'nto Infant('lÍa d.· f("el va n~m. ;:'4, talar Ir" , ..r'/IejOI I"Slahll"ridos I"n la
San Cristóhal, situado precisamente Ihatall.)n Caja de n,c1uta y de r('~':rva aClunlidarl I'n I'stos elos ¡nmur),II".
en la parte por la que, con arreglo número 118 S,'cción de Clasificación Art, J, o La construcción de los
a planes de urbat:rización ya ~ormu-I y Revisión,' oficinas de Intendencia ~dificio~ qul' ha O{' costear 1"1 Ayun-
ladol, hl\ de teallzarse la unión de Ie Intervenci6n y alojamiento de tro. lamiento com,·nzará en un plazo de
la calle de Alfonl~ XliI, import~nte , pas de todas e51as dependl'ncias, edi. tres rnf'ses, a contar dt-sde la ff"cha
yla di! comuDlcaclón ~e la antigua I ficios que habrá de construir el Ayun- de la aprobaci6n del citado proyectozpoblaci6n, co.n la barr~ada que, apo-! tamiento de dicha plaza en el terreo y dl'hl"rá c5tar tl'rrninada dentro del
yada sobre la Avenida Marfhma, ¡no, también propiedad del Estado, dI' dos años, a partir de la mi.ma
trata de establecerse, 1usufructuado po,r e~ ramo sie Gue· fecha.
Para podeT llevar a cabo tan de- 1 rra, en la calle de. Veinticinc;o de Art. 4.0 La Corporaci6n Munici.
leada reforma, así ,como otros no .de / Jalío. bajo la inspecci6n de la Co- pal depositará en la Caja de la Co-
tanta transcendencia; pero .tambl~n mandancia de Ingenieros, con arre- mandancia de Ingenieros de Santa
lIe importancia.. el ~untamlento de; ¡¡,lo al p.royecto que·formule esta De· Cruz. de Tenerife la cantidad de
la ciudad_D ulsta.cl. fecha 2 5 de pendencia sobre. la base de 101 dos soo.ooo pf'setas para atender a los
junio último, IOlicita le sean ce- programas de necesidades que remi· gastos que origine este· servicio, de-
lidos el citado eb1~ y alguDol ti6 el Capitán general de Canarias biendo con 1"11as abonarse el importe
llrOS, dando, ea cambIO, alll'Wlu con la instancia promovida por el de las certificaciones de las obras
:ompensacioan que al poner de re- I alcalde. de dicho Municipio t<Jn r~- ejecutadas para la construcción de
ieve el buen' cIaeode la Corpora- cha 2S de junio último. los edificios, y abonar<i la diferencia
:i6n hao indaadó el <inimo del Go- Art. 2.° La entrega de los inmue- hasta la cantidad de 700.000 pesetas.
ñemo ..:a-=et!ú a' los deseos de la bies de referencia se. har<i ea l.as COh' Si el co~te de los edificios excedie-
Iliama :en 'atenci6n principalmente a diciones siguientes: ra de esta última suma deber! abo-
lue d~ esta manera. contribuye de a) La del castillo de San Cri'>' llar, en con~epto de anticipo sin in-
lodo directo la la me10ra de una ca·. tóbal, tan pronto como el Ayuata· tereses, fa cantidad necesaria para
tital situada sobre Importantísimas· meinto haya construído el edifi&io su terminaci6n la cual le ser<i re-
ias marítimas, visitada por nume~o- para. Gobierno Militar, \l ant~s, si integrada por :..nualidadet de 30 •000
os viajeros, en su mayoría extranJe- ¡ facilitara locale.s. en que puedan es- pesetas.
os, y por no pecos que pasan en la : tablecer~e provlsl~nalmente las de-; An. S.. El Ayuntamiento entrarA'
Ila algunas temporadas atraídos por, pendenCias del mismo j la Corpora- en posesión de los citados inmuebles
1 dulz~ra de su clima y las bellezas; ción Municipal p.odr~ proced~r a ~a del Estado una ver otorgada la es-
ue encierra. . a~ertura y urbanuacl6n de vlas pu- c~ra pdblica correspondiente, en
Por las razones expuestas, el MI- bhcas con arreglo al plano qu.e, au· la que se har! constar de un modo
istro que suscribe ti~ne el honor de torizado ~or el alc~lde d~ la Ciudad, expreso las obligaciones del Munici-)m~ter a la aprobaCión de V. M. el figura u.nado a su InstanCIa; per~ no pio, a cuyo efecto deberá recaer pre-
gurente proyecto de decreto. podr' dIsponer de los sola.res edlfica- vinmente la correspondiente apro-
Madrid a 18 de septiembre de 19~6. bies has~a que 1?1I. edifiCIOS que la baci6n por el Pleno del Ayuntamien-
Corporación MuniCipal ha de cons· to an la forma reg\llada por el Es-Señor' . lIt' 1 t' •
. trulr coa ~rreg o a ar ICU o an enor tatuto Municipal.
A L. R. p'. de V. M., estén ter~.tDados y en estado de pres., Dado t"n San Sl"bastib.a .einte .de
JUAN O'DONNELL VARGAS tar serVICIO. septiembre de mil novecientos vem-
b) La entrega de los solares de tis~is.RE~L DECRE TO Duggi sed inmediata, y a través de I ALfONSO
A propuesta del Ministro de la ellos se prolong-arán. las calles de ¡ El Mini.tro d~ la Ouma.
l1erra, y de acuerdo con Mi Con- Noria Alta y Duggl, pudIendo el i J O'DONNl:1.L "ARCASjo de Ministros, Ayuntamiento enajenar o dar el du- UAN
© ~I S e o de Def a
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Vengo en nombrar Inspector de las
fuerzas y servicios de Artillería de
la tercera regi6n, al General de bri.
~ada D. Carlos Pérez y L6pez de Ro-
bredo, actual sepndo jefe del Gobier-
no MIlitar de Cartagena. ,
Dado en San Sebastián a veinte de
sf'otiembre de mil novecientos veinti·
8éis.
M.PONSO
El Uialetro de la 0.-,'.- - .
JUAN O'DONNELL VARGAS
Con arreglo a lo que determina Mi
decreto de ocho del actual; visto el
informe de la Junta Clasificadora
para el ascenso, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros,
Vengo en disponer el pase a la si-
Y tuación de primera reserva. con los'beneficios que se señalan en el dediez y nueve de septiembre de mil
novecillDtos veintitrés, del General de
brigada D. Arturo Carsi Morán.
Dado en San Sebasti<1n a veinte de
septiembre de mil novecientos veinti.
séis.
ALFONSO
, MI. 11"0 dr b Qu~rre.
JUoUf O'DoNICILL Vuou
-
Con arrel'lo a lo que determina Mi
decreto de ocho del actual; vilto el
informe de la Junta Clalificadora
para el alCeDIO, y de acuerdo COn el
Conlejo de Miniltrol,
Venl'O en dÍlponer el pale a litua-
ción de primera r8letYa, COn 101 be-
neficiol que le IeAalan en el de diez
y DueYa de Mptiembre de mil nove.
cielltol veÚltitrb, elel CeDeral de bri•
..ada D. luan Anadd.ta Zabala,
D~do en San SebutilD a Yeinte de
Apta.-bre de mil novecientos yeinti.
~il.
Al.roNSO
I!I ...... de la o.m..
J'OQ O'~ VUOU
Ve~..o en disponer que el general
de brapda D. Joaquin Gardoqui Sd-
rez, cese en el mando de la bripda
d.e ArtiIJ~ña de la duodkima divi.
slón, contuuaando en comili6n en el
cargo de Gobernador militar de San
Sebastiin'y provincia de G!Jipúzcoa.
Dado en San Sebastib a veinte de
septiembu de mil novecientos veinti-
!fEIS.
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cientos veintitrés, del General de bri-
gada D. Eduardo Aramburu Zu-
loaga.
Dado en San Sebastián a veinte de
septiembre de mil novecientos veinti-
séis.
ALFONSO
El MiÚlrO ele '- a-n.
rUAN O'·)ONNaJ. VUGAS
Vengo en nombrar Inspector de
las fuerza'5 y servicios de Artil1ería
de la segunda región, al General de
brigada D. Manuel Arjona y Fernán-
dez Peñaranda, cesando en el mando
de la brigada de Artil1erla de la ter-
cera división.
Dado en San Sebastián a veinte de
septiembre de mil novecientos veinti-
séis.
ALFONSO
El Mlnl.tro de la Oatrra,
JUAN O'DONNnL VUGAS
Con arreglo a lo qu~ determina Mi
creto de ocho del actual; vi.to el
informe de la Junta Clasificadora
para el &lCenlO, y de acuerdo con el
Conlejo de Miniltrol,
Venl'o en disponer el pale a .itua.
ci6n de primera relerva, COn 101 be-
neficio. que .e Idalan en el de diez
y nueve de leptiembre de mil non-
ciento. veintjtr~I, del General de bri.
gada D. Enrique Ferdndez RíAfre-
cha.
Dado en San Sebaltiú • yeinte d.
.eptiembre de IDIl DOyecientos veiDti.
-'i•.
ALFONSO
........... a-...
J'OoUIO~V""
VeDl'O eD nOlDbrar IUPector de 1..
luen.. ., _"ldOl de l.~a re-
gi6D, al General de bripd& D. Fran-
cisco Sien'a del Real, cuaAdo en el
mandq de l. briaada de Artilleda de
la cuarta diyi.icSn.
Dado en San Sebastiin a veinte de
septiembre de mil novecientos veinti.
~is.
ALFONSO
El Wiúocro .... o-...
J1W' O'DoIoau. Vaou
D.0.... 2t5
Q
Vengo en nombrar Inspector de ~I"
fuerzas y servicios de Artilleda de la
primera región, al General de bri
da D. Fernando Flórez Corradi, e;.,
salW1.o en el mando de la.,brigada de,
Artilleria de la segunda divisi6n. '
Dado en San Sebasti<1n a veinte de
septiembre de mil nov~ientos veinti-
séis.
ALFONSO
El Mini'lro de l. Guerra,
JUAN O'DONNELL VARGAS
Con arreglo a lo que determina Mi
decreto de ocho del actual; visto el
informe de la Junta Clasificadora
para el ascenso. y de acuerdo con el
Consejo de Ministros,
Vengo en disponer el pase a situa-
ción de primera reserva, del Gene.
ral de brigada D. Atanasio Torres
Martín.
Dad? en San Sebastián a veinte de
septiembre de mil novecientos veinti·
séis.
ALFONSO
El WlaImo ... la a-n..
JUAJ( O'DoICDLL VAaOAI
Venro en nombrar In.pector de la.
fuenu y .ervicios de Artilleda de la
octava rerión, al GeDeral de bril'a.
da D. Antonio Dur6D Uri,a, cesan·
do en el mando de la brirada de Ar.
tillerla de la dkimotet-cer. divili6D.
Dado en Su SebMtiú a veinte de
~i..bre de lDiI DovecieDtos yeiDti.
NI'.
ALfeNlO
............ 0-..
Jvu O'DOIIIILL V8UI
Vengo ea saoa.....alpeCtor de 1..
fuerzas y MrYidOl de AJtillerfa de
la -.xta reJida, al Ceeral de bri-
rada D. Victoriano PINz Heree y
Alyarganzüa, ce._alo· ea el mando
de la bripda de ArtiBerfa ~e la11._ dirisi6a.
Dado en San Sebutiin a ftinte de
septiembre de mil DOYeci.eDtos veiD.
afis.
ALFONSO
m .......... a-n.
J"AM O'DoMNa.L VOGAS
ALFONSO
El Ministro de 10 Ollern,
JVAN O'DoNNU.L VUOA.
ALFONSO
rJ MI.1a1ro d. la Que""
JUA.H O'DoNJCa.l. VOOU
Con arreglo a lo que determina Mi
~ecreto de oebo del actual; visto el
Informe de la Junta Clasificadora
para el ascenso, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros
. yengo e~ disponl'r ~l pase a situa-
clon .de primera reserva, con los be-
nefiCIOS que se señalan en el de diez
:r nueve de ""otiembre de mil nove.
© Ministerio de Defensa
Con arreglo a lo que determina Mt Con arreglo a 10 que detennina Mi
decreto de ocho del actual, visto el decreto de ocho del actual; visto ~l
informe de la Junta Clasificadora informe de la Junta Clasificadora
para el ascenso, y de acuerdo con el para el ascenso¡ r de acu~rdo con el
Consejo de Ministros, Consejo de Ministros,
Vengo en disponer el pase a situa- V d'
ci6n de primera reserva, del Gen~ral engo en lsponer ~1 pase a si-
d b tuación de primera reserva del Ge·
e rigada D. Juan Sirvent Ber- neral de brigada D. Patricio de An-
ganza. tonio Martín.
Dado en San Sebastiin a veinte de Dado en San Sebastián a veinte de
septiembre de mil novecientos veinti- s~tiembre de mil novecientos vein-
séls. , séis.
ALFONSO
'~, Iotiaiatto de la o-n..
JOAN O'IloNNnl. Vuou
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; a .S_$.~"·""
mandante de Infantería., disponible en
esta región. D. Antonio Martín Dela-do.
23 de septiembre de 1C}26.
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señores Capitán genera! de la primera
región e Interventor general del Ej~r­
cito.
R!ALESORDENES
Sdior...
BAJAS
Cif't:tJM. En cumplimicato de la sen-
t~l& aprobada por la Autoridad judi·
cial de la octava región, con fc:dla 14
del mes actual, en la que le coadena al
ex .c?,"ood dt Artilleda (E. A.) don
<;eci110 Berlla de la Cavallería, por dt-
"to .de rebelión militar, a la pena de re-
clUSIón perpetua e i~i1itación' perpe-
tua absoluta, causa baja m el Ejército
el expresado ex jefe.
23 de septieKIbre de 1926,
!laDo•. Seftora: S. M A el Rey
(q. I? ,.) le ha IaYido dflpODCr
lo llplellte:
ALFONSO
ALFONSO
ALFONSO
ALFOSSO
Como comprendido llD le apartado
tercero del artículo cincuenta y seis
de la vigente Ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda Pú-
blica, a propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo
de Ministros,
Vengo en autorizar al precitado Mi-
nistro de la Guerra para que por el
Centro de Contratación general de
los servicios de Artillería, se adquie-
ran a la Sociedad Anónima "Cons· ESTABLECIMIENTO PENlTE;-;·
trucciones Metálicas y Suministros CIARIO
Militares", domiciliada en Barcelona
veinticinco carros algibes, transfor: C¡rcII[ur. FAl tanto se IIn';' a cabo la
mables, l'n caso necesario, para el entrega al M inisterio de Gracia y ]us-
transportl' .de municiones en general, ticia del edificio militar qlll: ha de de·
modelo mIl novecientos veinticinco' dicarse al Establecimiento Pt:nit~nciario
siendo cargo su importe de ciento se: a que se refiere el real dt:crdl.• de 8 del
tenta mil seiscientas veinticinco pe. actual (D. O. núm. 203), !t" (;ellerales,
setas, a la partida de doscientas cinco jefes y oficia1cs condenados o que se
mil pesetas, que "Para veinticinco ca- condenen por los Tribunaks militares,'
reos-cubas, para Cuerpos montados a penas de privación de libertad por más
con atalajesll, figura en el Plan d~ de tres años, serán conducidos a Pam·
Labores del Ma.terial de Artillerfa piona y entregados al Gobernador mili·
del presupuesto extraordinario para tar de la plaza, para que pasen a cum·
el segundo semestre de mi.J novecien- plir sus condenas en el Fuerte de Al-
tos veintiséis, concedido a la Sección íonso XII de la misma, observándose pa·
cu~rta, capítulo primero artículo. ra ello las reglas siguientes:
ÚDlCO¡ por Mi decreto-ley' de nueve; Primera. Las Autoridalks judiciales,
de ju io del año actual. 1al disponer la conducción de los aenten·
Dado en San Sebasti'n a veinte de ciados a Pamplona, deberán remitir al
septiembre de mil novecientos vein- Gobernador militar de dicha plaza tes-
till~is. timoniol de las sentencias y liquidación
ALF O N SO de condena, para IU entrega al primer
El MllIIstro de 1I Ouerr.. jefe del Fuerte. .
JUAN O'DONNU.L VUGAS Segunda. Como Gobernador de átey. Director del EltabJecimiento, K dts-
ttnará a un coronel de cualquier Arma o
Cue!'JXl. nombrándose .demú un lqUD-
do Jefe de la catqorla de teniente co-
ronel o comandante, que deaempc6ará
las funcionu de jefe de la o6ciDa y
Mayorla; un capitú, que será cajero y ti
nú.mero de oficiales.7 clases de tr~ de
prtme~ y secunda categorfa que se es--
timen iDdispmsabla para las neceaida·
des del servicio. Todos ellos clilfratarin
de las ~rati6caciones reclameatariu.
TerccrL Los sentenciadol iJwraaráñ
con la doc:umentaei6a que se exprua en
la regla primera. y para cada ~ se
abrirá UD expediente que sed encabe-
zado con la orden de inareso. De todos
los documeDtos que comtituyao dicho CIt-
pediente, se deducirá un extracto, donde
por ordm cronolÓJico se anotarán las
~situdcs dd interesado durante su pri-
SIÓn.
. Cuarta.• Los que fueron jefes le. ofi-
CIales, secan mantenidos en el estable-
cimimto, para lo cual se abonarán por
En consideración a lo solicitado C~rClllQr. En cumplimiento de la sen- el Estado, con cargo al presup~sto de
por el Contraalmirante de la. Armada t~ncla aprobada por la Autoridad ;udi- Guerra, 2,50 pesetas diarias para cadal? Rafael Morales y Díez de la Cor- c/al de la octava región, con fecha 14 uno. Podrán, sin ~bargo, comer por su
hna, y de conformidad con 10 pro- del .mes actual, en la que se condena al cuenta de la cantma o l1evárse1es comi-
puesto por la Asamblea de la Real caPltá!, de. Artillería (E. Ro) D. Angel da de fuera por sus familiares o cria-
r Militar Orden de San Hermene. ~el Rlo Dtaz, por delito de rebelión mi- dos, peTO en este caso no tendrán de-
gildo, !Itar•.a. la. pena de reclusión perpetua e recho a percibir en metálico dicho de-
Vengo en concederle la Gran Cruz m~ablhtaclOn..pe~tua absoluta, causa vengo, que quedará en beneficio de los
de la refe~ida Orden, con la antigüe. baja en el EjerCito el expresado oficial. derná~ para mejorar su comida.
dad del dla 27 de febrero del corrien- 23 de septiemlJre de 1926. QUinta. Los septeneiados sc de<iiarán
te año, en que cumplió las condicio. Señor... a. las ocupaciones o trabajos Que con-
nes re~lamentarias. sld:ren oportunos, siempre que sean corn-
D~do en San Sebastián a veinte de pa.ublcs con el régimen dd Estableci-
sl1'uem1,Jre de mil noveciento!J vein. DESTIXOS ml~nto y la efectividad de 1:ls pe.nas.
séls. , . S<! nombra ayudante de campo del Te- •. ex~a. En. cuanto no sc prevIene en
ALFONSO mente general '" d . estas mstruccl<'IlC5. se aplicará cerno su-
El Alinl,tro d~ ,a Oucr.. F: en 5ItU~CIO~ c. pnmera pletnrio, cn b parte que pueda s~rlo el
JUAN O'DOUJ"E" V:"GAS n:serva, D. ~rnand(~ (a.rbó Dlaz, Con- I ReRiarnento aprobado por rea', ardan' d,·........ ....." sejero de f5e ConsejoSI' • •© ~I S e o de Def a upremo, a cO-' primero de mayo de i920 (c. L. núJl':C-
r:t Mhllltro de la Oaern,
JUAN O'DoNNa,L VUGAS
O, O. D61D. ~'5
COD arrecIo a lo qae determiu. Mi
~reto de odlo elel actual i y¡sto el
iafonDe de la J.pta Clui6c8dora
pan eluee.o, ~ de -=uerdo con
el Coa.jo de MiD_~,
V.,o _ dispoJler el pul! a si·
taaci61l de prime~ reerYa del GeDe-
tal de brigada n. ADtODÍo Mal1Úl
Torrente.
n.do en Sut. Sebutih a yeÍllte de
~tiembre de mil DOyeciento, niD-
-fll.
llJ MlalJtle de la 08err..
JUAJf O'DolOllU VOGA.
Con arreglo a lo que determina Mi
decreto de ocho del actual; visto el
informe de la Junta. Clasificadora
paTa el ascenso, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros,
Vengo en disponer el ·pate a situa-
ción de primera reserva del General
de brigada D. Fabriciano Haro Por·
too
Dado en San Sebastib a veinte de
septiembre de mil novecieJltos veinti-
Mis.
El Ministro de la O.erra,
JUAN O'DONNELL VAIlGAS
f.l Ministro de la Ouerra,
Jt:A:-¡ O'DONNELL VARGAS
Vengo en nombrar Inspector de las
fuerzas y servicios de Artillería de
la cuarta regi6n, al General de bri·
gada D. Arturo Martín Momeneu,
cesando en el mando de la brigada
de Artitlería de la Qctava división.
Dado en San Sebastián a veinte de
septiembre de mil nQvecientos vein-
séis.
-Vengo en nombrar Inspector de las
fuerzas y lIervici06 de Artillería de
.la quinta regi6n, al General de bri-
gada D. Alfonso Carrillo y Sánchez
de Tovar.
Dado en San Sebastián a veinte de
5e'Ptiembre de mil novecientos vein-
séis.
920 24 d~ septiembre de 1926 o Q, nÚDl 215
..
LICE:\ClAS
DISPONIBLE
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
s~ c"nc"c!,'n ninte rlias de licencia por
a~lllltos propifls para l'rades (Francia), al
c;¡rahilll'rn <\" la C"lIlall<lallCia de (;ero-
na Mi~ucl Vicente r.arcía.
:n <1<' septiemhre de 1926.
St'fíor Director j.!encral de Carabineros.
Seiior Capitim general de la cuarta re-
gi6n.
Queda disponihle en la primera región
el teniente de ,Carabineros. con -destino
en la Comandancia de Cáceres. D. Cé-
sar Soria Gómez, a cuya unidad queda
afecto para el percibo de sus haberes du-
rante el tiempo de observación que ha de
sufrir en la Oínica Militar de Ciem{oO-
zuelos (Madrid), con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 18 del reglamento
aprobado por real decreto de l.- de maYl
de 1907 (c. L. núm. 6<}) y real orden de
14 de enero de 1921 (D. O. núm. 11).
22 de septiembre de 1926.-
Señor Capitán general de la séptima re-
gión.
Señor~ Capitán general de la primera
reRión. I\irector general de Carabine-
ros e Interventor general del Ejéreto.
Se concede el premio anual de efecti-
vidad de 500 pe5tas, por un Quinquenio.
a partir de 1.° de -octubre próximo, a
los aliére7.-caoos rle ('se Real Cuel'JlO
1>. }oloé Cámara Maza y D. Antonio
~,laiz Duellliia.
~2 de ~eptiembre rle 1921).
~ciior C1m:dllhntc gClInal lid I<l'a1
Cuerp, de Cuard:as ..\la"aniero~.
5eiJO' lntcn'cl!:c,r general <lel E,érc·to.
El General eaca..-ado del d_bo•
Jt'AX CA:\'TON·SUAZAR y ZAPORT.l
El General enc...ado del d'·lpacho.
JUAN CANTOro;-SALAlAR y ZAPORT"
Telli~n1(', 1>. ]."~ L:ll:lr', (;r;¡nrla.
litr", 1>. J,a:al"1 !JllllltaIla \'ilc"es.
Alil-rez (E. K), iJ. l:rancisco l'an'ja
\'iílas.
Dirección general de instrucción
y administración
AI'TUS P.\:~.\ .\SCE:\SO
Se cc>ncedcn veintinueve días de licen-
cia por aStlll!(¡S propios para Pari~ (Fran-
cia) y B,'rlíll (Alemania), al tcniente co-
r"lId <l" Cara"incros, con destino en la
Sc d"clar:m a¡)\!¡s para d ¡¡,cen''''1 C,,;¡¡allr!;¡;;cia <1e 1l:1h-;,rl's, 1>. ~I ah'o Bus-
cu..ndu Y~Jr ;.IJti.c;tJetl:¡u ks corre'p'>Il(Í;'. to I:arrc'¡ro, con a:r<'l::lo a lo disp~es~o
a lo., ohClah:s de <"e Luerpo ClJlllprenOI- en h real or<len Clrcl,l:lr oe S de Jumo
dos en l;¡ si.:;ui,,;¡te rebciun. dc 1905 (e. L. nÍlm. 1(1).
2..! . d~ "p1¡l'm!)re de 11¡2/). 22 de sepl iemhre de J 926.
SeÍi()r UirLc10r ;;en~ral <1e CaralJill,ru,. Seiior Di;'cc('Jr gen~ral <.lc Carahineros.
S~itur Capitán general <1e Baleares.
J)K<jTI!\()S
1'01' l'Csolu<:ilÍll redl:! 20 <101 lll'~ ac·
tual, tiC C(lIli!CI'C <el llI:lndo de 1;1;-; 0.>'
~n:~nda.nda.<¡ de J.,ogJ'oño y lla<iujoz,
IU:;I>u::t.hallll'ntAj, a losl.Cllimhs 'Loro-
II('1l'S <le la (;u:!J1lin Civil, 1>. Luis
Grljnlvo Cclnyll., 1>. }<~IIl'i<¡ue Ag.lilar
lribel'l'i,. el prlmero como dt'Stino en
In 1iltima Comandancia cituda, y ol
segundo 1\SCclldido de la, d~ ~'uem.:a.
23 de septiembre de 1926.
Seftor DirC'Ctor genernl <W In Guardia
Civil.
SefíOI'CS Capitanes goneralet> de la pri-
mera y serta l<egioIl~S e Interventor
general dEil Ejé1dto.
DUQUE DE TETUAJ
decrcto de 13 de julio próximo pasado Capellancs scglmdos
(D. Ü. núm. ¡Si), k c(meede al j,ie su-
perior de dicha u;;j·hd las hujas de SLr- D. Luis León ~luiil)z, del Hospital mi-
"iei',s ll-:l pers'.>:lal (le plantilla de Ir.s litar fie Có~d()!:Ja, al regimiento lnían-
d:i<'re!ltes r;,lJ]/)S que b integran, radi- ter;a 1,,- :1.4. 2.
carán, ~c amjJliar:ln y ~ur;ariln Jlur dic1J/, D. Francisco Esparragucra Conde, del
jde, y JI',r lo quc r~,pecta a la del jefe: l,atallfJll Caz:..dlJres de Airica, 7, 41 regí-
,upl'r;r.r de ,\ernr:;".;:! ¡ca. ya citado. ser:J mi~;¡t" In hlltcría San Quintin, 47.
ampJ:ada por <:1 1)ircct',r general de 1>. ~lartín Faraco Corral, d<:l regio
:a 1JirlT("i(~n (;l'J1l"r~l <.le Pn.'pa;-aci(~11 de mit'ti1f) Iníantcría San Quintín, 47, al
Camp:lila. lio'pitat militar ,le C"rdoha.
22 de ~~ptiembre de 1926. I IJ. Lui, \'ill,ld Jlefll,indez, lid hat;l-
::;~f¡rJr... ll"n nl'Jlltain La Palma, 8, al batal\on
El Ueneral encar'ado del d"",,acho, Caza<lurc~ A frica, 7·
JUA:-; CANTON-S'\LAZAR y ZAPORTA
El personal del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército que figura en la siguiente re-
lación, en la situación y destmos en los
Cuerpos y Dependencias que se expre-
san, pasan a servir los que en la misma
a cada uno se señala, incorporánd~se con
urgencia el destinado a Arrica.
22 de septiembre de 1926.
Sefior Vicario general castrense.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, segunda, cuarta. quinta, sexta v
séptima regiones. Cnmandante generál
de Ceuta e Intcrvel:tor general clel
Ejército.
C,:/"7!GJI,,r trim"ros
D. Juan ~lartin Iglesias, üisponil>le en
" ;,:ptima r<,;.!i0~, :.1 primer regimicnto
de Artillería pesada.
1). :\nt<,::!,) .-\nu~a Garcia, ascendido,
del regimiento Infanteria Reina. 2, al
. h>.,pital milit;.r dc San ~eb;:~tián.
IJL')LE IJI': TETL:.\l';
. PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Se tnr1cede el premio anual de efec-
tividad de seo pesetas. a partir de pri-
nIero de octubre próximo, por cumplir
dentro del mes actual cinco años en SllS
('mpleos. al Auditor de división D. Juan
?-..l:artbcz de la Vega y Zegd, del Con-
sejo Supremo de Guerra y ~larina, y te-
niente auditor de segunda D. Adriano
Coronel Vel~zquez, de la Fiscalía de la
sextO! región.
Z2 de septiembre de 1926.
~"iiores Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y 1!:lrin:1 y Capitán Rene-
ral de la sexta rc;C;¡¿'!1.
~·(>iior Intcrvc:~tvr 1-:.:neral del EjérCIto.
El General enc.~ado del deopacbo,
JT'~N CANTON-S.u.AZAR \' ZAPORTA
Ik ::'ClIer<1o con 1" illf'>rJlIarl" Jy,r (,1
Con:;ejo Supremo de C;uerra y ~Iarina,
loe c"ucerlc al legionario hi,lru lháfla
lordá indulto de la cuarta parte <le la
¡,ena dc r10cr ail'+'ó ., un día de reclusió:l
f erTIllOral a que fué condenad" por el lIe·
lito de insulto a fuerza armada.
Z2 de septiembre de 1926.
~;(;ílOr Comandante Reneral de Meli11a.
Sefíoc Presidente del Consejo Supremo
de 'Guerra y Marina.
ro 12~:) p:.~a la5 Prisiones militares de
l.búrid.
23 d~ septiembre de 1926.
I:-;\)L\.T(JS
J)e ;u:;:enh C',n \.., ini":·ll.ado po;" .:;1
C(Jllsejo ~uprun~) de (J'!I:rra y Marin~.
,..: (,. J:H.:rd:: ~ ],,;., .')1.::1'.:" :lCi'-l.c> l~ h: íCclrdo Ji-
1;¡~"l'Z S"ria y Frall~i.·e[) de la \'e',a Al·
v;:r.·~, j:;;<iulto (;~ 1'1 cu::rla p;d'te de la'"
c('¡l<.LilZh (\.~ ~~is ;lljO.~ y 1:11 dí:], de fJr~­
¡,idiú r.J:'.yu, que ,e hal:an ,u i ri~nd() por
<.1 (: ...·;ito <11..:' rOJo.
22 <1': se:>licmlJre de 1<)2".
SLi·",. CajJit:,n f',<"lnal de la pri:uel'a rc·
gj I JJ1.
~;('ii,)r j"'(S;t1en1é <1-:1 Cu:;,ejo Supremo
r'. (;ucrra y }'brina.
De ~cuer<I,) C"" lo in r, 'rrnad" I,or el
Cr;,: .cj'l S'.lpr.:n1d (:~. (;'Jl'rra y 1iarín;l,
he (" .. ~·~·(1~· :¡~ I \':t:111~,(J ttl la cárcl'i lJÚ~
t,ti,':' d: <.:1 I'h::t r.t,,:¡;,~;,:' I :e; 1[:,ell Al-
I;~i j·.t·)I01~':'rj·:l) ifldt:l~f) 1;'.' 1él lill:dl: dl' ~a
lH !n. de vt';Hll: :llll).l Ü· r\:d~hil')n \\.'1npo-
PI a 'JUI' I ;¡;, <")I1<1":I;,d, P";- )", delltus
d·' ;,ilaud"lll) ,le: "'rVll j'J y <1(·'erei('lI.
:l'! do: se:,! i, m"rc <1e 1<)26.
~';l'Ílur C:ol11:,Il<bI11r 1:"lIt'ral lIt- !\leJilla.
Sdiur I'''.'"iol· IltI' dd Con,do Supremo
<1': (;uerra y Marina,
')¡rccció:1 g3neral de prepara-
ción de campai"lJ
LO].'.S DE SERYICIOS
Ci,.nuar. Teniendo en cuenta las fa-
cl¡!t~des que d Reglamento orgánico de
b "cron;'ut:é·:l ~.~ilitar, aprobado por re3J
© Ministerio de Defensa
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I DISrO~lBLES
So <:olJ,,"('dc el p:¡;;e J. disponible, vv"
luntario, ('on rtsidcuc:ia en M:l1ag:I,
y en la,..; cO;lt.!icioIlCS que detl'rtl1ill:~
la n·al ol~en' til'Cular de 10 de f.~·
rcro último (O. O. núm. 3:3), ¡JI calli-
tán de Cab,'!:erí:l, dL"T'0riblc en la pi~-
·1,
; 1,
('.J
EIl e.</wTfl ,fc nuc~'l) dl'.'li.'1o ("rl. ,.1
Cazadores Alc:intara, 14, al de Gali·
cia, 2;.
Secundino Jorde Estavillo, del re-
gimiento Lanceros de Espai'3, 7, al
de Cazadorrs de Taxd:r, 29·
Rafael Vázquez Ramírez, del rl'j;i.
miento Lanceros de Borhún, 4, al ce
CazadQres de _-\ Icánlara. 14.
.losé Huelva Espina. del regimi'·nt()
Lanceros Espal~", 7, al dc Cazador<:5
d.. Taxdir, 2<),
Bartulomc: lil'r.era R (¡~,:o, dél D,'·
p':si!o de Rr¡:r::t y Doma ce la IJr:.
IO"Ta wn;¡, l)('r~::H:'l, ~d [e~:m> n,,)
C;\zadores de T;\xd;~, :2''1.
Angl'1 i3:,vo Gr~\c¡a. ¿,.¡ rq;:m;'T,~o
C;llad,.,r\'~ de C:1~~.tr"va, ... _, al 1)".
p(;sito de R('cr;a ~. [)orr:.: r.2 1:1 pri ..
m!'ra zon;¡, pnu:\ri:>.,
.-\m;~c'o '.brtín n::n··.~.:l~. ¿pI c;, IJ·
PO d~ Fu~~za'" p,·'··'.:l~n·c; Inl~í~'r"l'1~
e!" Tl'iuán, 1, ;.1 r~ ':::lIrnlo L~nccrr,'i
u(' Farnl-s:o. :.
Frdc·r·c:o C:tr\)ajo V;¡,ldllrz;¡" .1,:
,:imicnlo C;¡zar!~', <1(' Ptlr;~p.t;If.~,
al (\ .. I.anc.. ros d.' 13orb0n. 4.
Ricar"Q Cr!'~¡lo :\1;¡lbu"l",l!·'. ,',.1 ,e
;~;m~"'n~n Ca7'\/:,)r.,~ dt· /\lc:'nl:-lI=l.
;¡,\ d" l.anr'·I""S el" I'>p',,',;} ,7. .
/);""" 'I"',r,, (\ptll¡;;tr, d.·1 'C
n';('nt~J (':II:l(!CI!'P" C~f' T~:·:dir, :1'), ':~l
};I di' T.;I~l("!('''' (;,' r"HL(,on, A.
Fr:llH'¡"'-1) F"('r~'¡'I"rl "'rTfI.~~~df·?
f''''inl;f'T)~() (·:ll;,t!rJ~t·...; J" 'i';n(~il
al 'dl' f.;lnrl tI)' ,1(' ;'rlfl-.I:~..~. I
I'"hl" ll~r:l '"., .. !. IIcrr';:'l.'rr, ,;,,1
r("';IO;"I\I') (' , .. .1.--.- d.' 1\1' \J'l'\ c(";,t"'!r 'Alfll!:'; ·\lil·.·'~4.· ." ....
\""11"" \inil'') r;t"'rp" rlrI rf"!:-
mi!"nto J.;trl(··rrl<~ ,'\. S:1':;.'n!o, R, al
de Lanc('ros (~,~ E'-i'a~ca. 7.
Herr¡¡d.jr~s de rr;;ne'ra
(Vol unrari"s.)
D. Jos6 Cc"me'l Pulg;¡r;n, drl r-: 'í-
g-i('nlo Húsarn el(' la Princ~s". 11),
al Grupo de Fuenas Rc;u!arl's 1:1 ..
dígenas de Ceuta, 3. .
D. Valeriano Miño Dítz. del fr-
g-imiento Lanceros de Borb6D, 4, al
de Húsares de la Princesa, 19,
En espera de ~!Ilevo tiesti"iI (art. 7:)
D. Francisco Jiménez Flort5, del
Grupo de Fuerzas Regulares lndíge..
nas de Ceuta, 3. al regimiento Lan-
ceros de Borb6n, 4.
Mariano Rodríguez Vega, del regi-
miento Cazadores de Alcántara, LJ.
a la Academia del Arma.
(Fonoso.)
D. Z6ilo Vicente Villazán, del reg.
miento Cazadores de Talavera, IS
al de Alcántara, 14.
I
. ello,;, dada iIU situación de fli.~ni-
ble.
DESTINOS
Pasa a la situaci{,n ele al "Sen';-
r;,., rl,,1 Prolpctor;¡doll, el Il'nil'nte de
C;,hallería del rl'!{imi('nto de L;¡ncc-
rQS Bornón, 4, v ;¡gregatlo id Gru-
po dI' FUPrzas R('g'ulares Indigenas
1 (Ir \"1.:1:1, 3, O. Francisco Arderius
Pera1"s. por haher sido destin;¡do a
la \1('h;¡,I-1:I l;¡ldian;¡, el" Yehala, en
\'aC;¡'01e que' 'd" su "mp!('o ('xistr.
n (le' ~('l'tirmhrr ele 1')26.
S('iiol"l's C;¡pit<Ín $Z' nrral dr la sex-
la r"vi/,n \' :\:10 Comisario v Ce-
r.,·ra! l·n j,;fp d!'! Ej~rcjlo d'e Es-
pa;;a en :\fr;r;1.
5ei;orrs CQ¡r.;lIl(!;,nte g-enrral 111'
('''ula " Infe'rv('nlor J:l'nrral dd
Ejército.
Circular. L.~·; ~IIho(,ri;t1l's, C;¡rg'l'n,
11',,' v 11Prr:"lnrr's el .. pr:m.'ra d" Ca-
I,.dlr-ría '1'1f' SI' l·':I';<'·:C1l en I:t signi.'n,
fA fp1ac·it"11. J);I ..... ;II} d(·<tin:¡(lo~; ;t 1c,~
; ('!I1'1 poe.;. qllP ... p lIHlic :10, inc (Jrpc,r:í.n-
'di,"';'" el;') IJr;~f·llCi.J. los cl,'stin;¡dos ;1
J.JCENn .\S
"CCI.. •• Im".rtI
DESTINOS
. 22 de sl'ptiembre de 1926.
. Pasa de.stinado de planti~la a: T:r-' Señor Capitán gcneral de la octava."
e10 el temente ~ Infantefla (E. R..' región..
D. Antolllo ZOfln Santos, del re~:- <..: - e 't' 1 d J .'
iento ,Princesa núm. 4 verificanéb ~<'Ilor'(S apl, ;.n gCll(ra e a pn-~ incorporación con urg~ncia. . merl\... I'('gIOll, 1~1t.(:I v(·nU,r :.:;e,lIl:1·a.l
. ,drl E.~H'lt', Y 111l'(;:·tc,r (,k l.. E.'-<:lle-
22 de 5cl't1cmLrc ti.: 1';2 ,. ; la tlc .I::I¡Uit;¡(;iúll ~lilita.l'"
Señor Alto Comisario y Grneral en;
.Jefe del Ejército de Espa;.a 1'11'
Africa.
Seiiores Capitán general de la ter-
cera región, ComandJ.:lt~ ~'('neral
de ('euta c IlIterventor general
del Ejército.
.\f, ¡ca.
Circular. Se r('ctifica la rclari(~n
inserta a cont,nuación de la re'a!
orden .. i;ruJar c!e J.~ elr ;>.Rosto ¡íl'i-
mo (j). O. núm. rR2). en ,.} sen¡id0
de '1"" ,,' ~,·.lll:l(:O fnli,in Merino Ca-
marero, cid rq.:ilñiento de \f('lilla
número ;r" rubr(' plaz:l dI' !'~crih:en- :
le ,'n 1:" !ntf'rvl'lIc'joncs Mililares 1
d" \t"li'1:I; ,.¡ d" i~~II;¡\ tia,,,. 10<,; 1
Vida¡ !)dtl'!l. dd hata!l(1I ¡'·ll:.do-·
res Af¡ ;ca rll:m, -l, l!< h" 't'f alta "n
las Inl"¡'ve'"e,onl's :\!ildarr~ dI' '1',,-
ruán, :; d s"Jd.,do .'\nloni" ,\~:lJil:lr
Alh,,,, dd rl'g'im:.'nlo ('Pll':I I1líl11'"
ro (JIl. (IIilll~ plaza d" or':('I\:'n/;¡, (·n
la 1I.11:.a d(' T!'III:ín.
n de' ~I'plirnrhrl' d.. l'12(J.
Se',ior ...
¡ Sl'j-.!JT •••
SA f'(ll1d{l~ lirf'I1"¡" 1':11";1 ."ll"I,,~' S\lboficialell
propir, •. 11;11':\ 1". 1'1111:,.; "11" '.' il"I~. (Volu:'!;¡r¡ns.)
call. ,.1 j ..¡',) Y I):¡' i 11,·, 1;': IM.I/l!':¡ i.l.' D. ('irj;¡co (;"rcí:t H"m()~ ;¡sr"n(li.
que .-l· I'i[.;n " ...~~ jllll:l··j,í:J. "1,,, drl rr:~:m¡('lIt" I.anel'I'os de \;¡
2:! de Sf';. ji 1111)1(' fit' ,~:-.:,:. ,}{,·ina. 2, :.1 mi"'mo.
S<·lic.r~.<; C:1pi'ancs '""" ... r·" 'eo; r/,. ¡" pl·j. ! D. Jo:f Tl',(f'ira C';lIaelo, de'~ Gr\l'
lile'! ;1, ("IPrJ-;¡ Y qllin!;\ ", ¡''!''I1''... po c1(' f urrzas R('g\l,ar~s Indlg'l'nas
Sefi J 1 t . ol" Larach", ~, al re'g'IIDlcnlo Drago-
?r 11. t·ncn 01' ~c:tH':·,,\ dd I:Y'I'-; n(', de' Santiago, (j,
CitO. ¡ n. Franc~<co ~I!'rino Moreno, del
-- . r('gimipnto Lanceros de Sa!:'unlo, 8,
,,~ 1 . _. I al de Cazadores Albuera, 16.
'-N'",:ll)( :l~.t('.. D. J();)(/lllll fl"·(,Itl.. P,:.;;-· D. Joaquín Fernández Arc!', :lS-k>~, ~c! r'€glll~lcnto l'C:-;(l'\'a Madl'J(l. 1, I cendido, del Grupo de Instrucci¿n,
YelIltlClnu>, dJas para n,ll'dcos y Pa- I al mismo.
rfs (F'1·aocla). I
Capit:-m, D. VkentC' tJl~la \Imela,! Rein~resado ('Il Cabc;llería,. procedente
del n>gimiento Ot.umlJll, .l~l•.veintidn- ; del Cuerpo de /ntfr'l!#nClón, por real
!lO días para. Pa¡-ÍS (Francia). . orden de 17 del. actual (DIARIO OFICIAL
T(nionto, D. Domin!wAnria. r~'\sie-I numero 2 r r)
rra, da)' regj'.?il.'llto Ar<lgún. 21, un D. Julio Romera Manchado, ascen-
IIlCs para. PUl'lS (Fra~la). dido por méritos de guerra, del Gru-
El General enur.ado del despacho, po de Fuerzas Regulares Indfgenas
JUAN CANTON,sALAZAR y ZAPOR'!:' de Alhucemas, 5, al mismo.
------_~•.,._. . Sargentos
~ 1IcC1R •• CUIIIrfI ,tri, 1:I"11If (Voluntarios.)
CURSOS DE EQUITACIO~ Víctor Garda G6mez, del 'tegimien-
. . lo Cazadores de Talavera, r 5, al De-
El ~aplt..'\.n ,de. Cabal1erf.a, D. 1IIa.- I pósito de ganado de Ceuta.
~ rontel~ ~l'UIX. ~lJol1lule en CS3.1 Julio Garda Carbonel1, del regi-
'eg16l11, aSlStlra al primer CUI'SO de la 1miento Cazadores de Almansa, r3, al
~cla de EqniÚld6n Militar, COIIIO de Dra~ones de Santiago, 9.
grt'gado, illcoq)OI';ílldosc II ella el dí.. Antonio Garda Bermúdez, del regi-
~ octubre prúluuO, en las condi- miento Cazadores de Taxdir, 29, a la
iones <1'<1(' determina la rea.l OI'd('!1' Academia del Arma.
ireular de 3 de octubre de W:!,l Manuel Fernándl'z ?l-farlín, de la
C. 1.. llúm. 421); debicndo el illcneio- Academia del Arma, al regimiento
&do CX'lla'O de enseüa.m:a. r'.u:iIi [arie Cazadores de Galicia, 25.
l"denanza y cabal1o, poI' cahcer de Julián Doncl'1 Pérez, del regimiento
s de D e sa
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,\1 I!'MIIH) de Fuer&lL'l R4'gulares Indi·
gen8.'1 dl'l lIelllla núm. 2 (Tubor de
InfaoCJerla).
Soldado, Jesiis Bote Franco, del ba-
tal1óllo.de Ingenicros de Meli11a.
Al grupo de Fuerl88 Regulares Indl·
genas de Ceuta n6m. 3.
Soldado, Fulgencio RomEK"O .\.lcudi-a.
de la o>mandancia de Ingenieros de
Ceuta.
Otro,. Tomás Paliomo MartIn, de 1I
misma Comandancia.
Al grulH) de Jl'uerzll.8 Regularl'.~ Indl·
gcllll8 de 'htullO 116m. 1.
Sold.ado, :Fclipe Rollrígucz \,lonso,
lid batallón de lngcniclu; do '1 etuan.
Clrculllr. So do;tinull do plll,nlil\.l
a lo,¡ !(1'lIJlOS W) }o'ul'rzu~ IUKlIlarcs In-
<H¡.((lll.IS quu so ind'i-;!m,. los soIJ,~tl()i
l;Vllllll ol\diÜ/.J3 011 la slgllll'nlo l'Cladón.
2:l du septiembrc de 1J2G,
Seiior ..•
DffitinaWJs a las Intervenciones mI·
litares de Melilla, los I01dados TOo
ribio Mareos MarUn, de In Comandan-
cia de Ingenieros do Melilla, en plaza
de cs;:ribiente, y Gabriel RJaiz Marttn,
y José Fernández Pidal del .bar
taa16Il de l~iera; d~ Molilla,
en plaza de ordonaza, y a la Moha.l-la
Jalifiana de Tetuán Toribio Zamora-
no MarUnez; del bata1l6n do Inge-
nicros de Tetuán, en plaza de escri·
biente causarán baja en la fuerza
con h~bon Y 'llIlta en In de sin haber
de los (\u~rpo> re;pOCltivos, al la re-
vi~:l. de comisario del mes de octu-
bro plóximo.
22 de septiembre de 1326.
Scflorcs Comandantes gerler9lles de M(·
1illa y Ceutll.
Sd\or IntervCIlllor general del Ej('r-
(·ioo.
•••
Con arreKlo a lo dispuesto en la real
orden circular de I H de aRosto de 1919
(c. L. núm 3(8), se aprueha la concesiún
de la Medalla ~f ilitar de Marru('cos con
los pasadores lIl' Ml~lil1a y aSila roja a fa-
vor del SUl){lficial de Ing't'nieros D José
I'én'z Sánc!Jcz, sUllcrnullIerario (n el
Cl'ntro Ekl"lrotécnim y de COlllunicacio<
"('5 y prestando Sl'rvicio ('n el de A viaciúJ
~f ilitar, y la cnnn'siÍln de aspa roja sobre
la Medalla! Mililar dc Marruecos que
posee, a favor dd también suboficial don
Daniel Ramos Martinez, cun destino en
el Servici() de Aviación.
22 de septiembre de 1926.
Señor Comandante ~eneral de Melilla.
Señor Capitán general de la primera re-
gión_
..CCIM .........,.
CONDECORACIONES
Con arreglo a 10 dispuesto en la real
orden circular de 18 de agostu de 1919
(c. L. núm. JOS), se aprueba la concesión
de la Medalla militar de Marruecos, con
pasador de Melilla, propuesta por Vue-
cencia, a favor de los aHéreces de In-
genieros (E. R.) D. Agustín Pérez Cres-
po y D. Antonio Anadón }"Iartínez, del
regimiento de Pontoneros (expediciona-
rio).
22 de sep~iembre de 1926_
Señor Comandante general de Ceuta.
Seilor Capitán general de la quinta re-
gión.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD I Pasa, destinado de plantilla,
Se concede al teniente de Artillería grupo de Fuerzas Regulares IndJ
(Escala de reserva) D. José Herrero de de Larache nOm. 4, por tenerlo !lO
la Cruz, de la Comandancia de dicha Ar- tallo el soldado di:'! segundo regim'
roa de Ceuta, el premio de efectividad de to ~ zapadores Minadores" Sant"
UIOO pesetas, a partir de 1 del presente lrfuñoz Aull6.
mes, por llevar diez años de oficial. 22 de septiembre de 1926.
2:Z de septiembre de 1926. Scfíorcs Comamda11te genE'l"&1 ¡le e.
Señor Comandan~e general de Ceula. 'ta. e Interventor general del E~
Señor Interventor general del Ejército. cito.
El GlO1IeraI _rPdO del "-bo.
JUAN CANTON~ALAZAR y ZAPORTA
• •••
Sexto regimiento de Artillería pe-
sada.
Cuarta Sección de obreros filiados
(Maestranza de Barcelona).
Parque divisionario, 10.
Regimiento de Artílleria de plaza y
posición, 4-
Sexta Secci6n de obreros filíados (Par-
que de Burgos).
Escuela automovilista de Artillería.
Academia de Artilleria (Sección de
tropa). _
Parque divisionario, 16.
"CCI'. ,. Irtlll.".
CONTABILlDAD
Se aprueba la cuenta de material dd
segundo cuatrimestre de 1925-26, del dé-
cimo re¡;:illlientIJ de Artillería ligera.
2l de selit icmhre de 1<)26.
Señor Capitán general de la quinta •e·
gión.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejércitu.
Se aprueban las cuentas de material
del tercer cuatrimestre de 1f)25-2tí, co-
rrespondientes a los cuerpos y unida(le~
que se expresan en la siguiente relación.
22 de septiembre de 1926.
Señores Capitanes generales de la terce-
ra, <:uarta, quinta, sexta, séptima y oc-
tava regiones.
Señores Intendente general militar e In-
ten-entor general del Ejército.
DESTINOS
Se desestima petición del capitán de In-
genieros D. Pedro Fauquié Lozano, que
solicita quede sin efecto su destino al ba-
tallón de Tetu4n que le fué conferido
por real orden de 26 de julio último
(D. O. núm. 164), y lo sea al regimien-
to de Pontoneros a que pertenecía, por
tener que continuar en Africa durante
un segtmdo plazo de permanencia forzo-
sa, con arreglo al/párrafo tercero <kl ar-
tículo quinto del real decreto de 15 de ESCALA DE COMPLEMENTO DE
julio de 1925 (D. O. núm. 1.56). FERROCARRILES
2Z de septiembre de 1936.. . la
DESTINOS . Señor Comandante general de Ceuta. C.rmLlar. Se roncede lDgreso en .
Queda en situación de "Al servicio I~ala de complemento de Fel'rocarn"
del Protectorado" el maestro armero Se designa br:! les cl>n los emplees que se citan ell
del regimiento de 'Artillería de plaza y de 'tán dplU"aI cu r UI1A V8.C8.;'1ta la siguiente relación, a los mlpleados
··ó· 11 f . capl e ngenleros que eXIste d 1 Compa"~8S ferroVI-arl'as cu... ..;POSICI n mimo 1, D. de onso OrtlZ Ca- 1 'nta, Ji". d e as III , J'
no, por haber sido destinado a la Me- en a qUl compa - e práQticas nomb~ cargos que desempcBan 1
hal-Ia Jalifiana de Yebala. y I'€serva del primer regimiento de Empresa donde prestan sus servil los
FerrocaITüal, <Xn resid€'IlCia en Zara- también se consignan, asignándo .!les
22 de septiembre de 1!)2Ó. goza, al de dicho empleo D. AntonIo la antigüedad de ftita f(l('ha y <}ue-
Señores Alto Comisario y General en Sarmi<.>nto ~n Troyano. con destino dando agregad,re a. 106 {'('gimientl-s de
Jefe del Ejército de España en Africa en el I'f:gimiento de Pontoneros. oota especialidad que se indican para
y Capitán general de la séptima re- 22 de septionre de 1926. caso de mO\ilizaci6n.
gión. Selior Capitán genertl1 (le la quinta 2;3 de sept:embro de 1926.
Scñ0r Interventor general del Ejércil,)_ regi6n. Señor..•
22 de septiembre de 1926.
Seiior Capitá.n genEral de la primera
regi6Ii .
Setrores ea.r>itán g'CIlCl1W. do la :léptima
regi6n e Interventor genETal dol
Ejército.
El GI01IUa! 81lCUaadO del d_adlo.
JUAN CANTON-SALAZAR y ZAPORTA
Se (l()IlOErl(J el pase a disponible, vo-
lunt.a.r1o CQl\ residencia on Valladolid,
y en I~ oondiciones que determina la
real OIUon ciroolar de 10 de febrero
líltimo (D. O. nlim. 33), al capitán
de Oaballerfa" disponible en la pri-
mera región, D. Mar.celino A9E'J\jo Es-
pin09lL.
22 de septiembre de 1926.
SaBor Capitán general de la primera
región.
8Eiiores Capitán general ~ la segun...
d.a rEgión e Interventor gt'llcral del
Ejército.
mera regt6n, D. Claudio Domingo Ve-
cino.
© Ministerio de Defensa
D. O. a6aa 2lS 24 de~ ele 1926
~Al primer regimieftlo de FerrocarrileB.1 D. Acisclo Sáez de P~blo. guardaba- I negociado de movim~. tenienteCo f ' ITera. soldado honorarIo. honorario, mpail a de ~ Ferrocarriles del I .D. Ram6n Riera M~, jefe maqui- D. Ped~ Casillo Eecobar. jefe d!,~ rte. 'DiSta., alférez honorarIo. negociado, !!'lférez honorario. ,, D. Isaac Aguirre Orbca. inspector CODqtafU. de los Ferrocarr;lles de' D•.ClaudlO Mañn Ibállez, Jefe ~ede Telégrafa>, capíta.n ltonoral io. zarqoaa • C*Uieoá. estación .d~ alférez hO~1\lno.'D. Tin;o Benito Fournier inspe<.1or D. Fran.c'isco Cortés SirnGtII, guarda. n. EmIlio Herrera Vaquera, Jefe ~epC(tue~a material, capitán 'honora.río. agujas, soldado honorario. esaoión de tercera, alférez. hoDorano.
D. Manuel Alon¡;o Enrique, 1000pec-1 iD. Valent1n Cebollada Martín, vi- D: Ju;é Cruz Derrocal, Jefe de 'ne-
too,. de material móvil, ('apitctn hono-. gUante, soldado honorario. goci2ldo, alfért'z hoDorario.
rario. I O. Hu~esindo Gracia Ol'dl!i'lll, mozo Compaft(a de 1011 :Ferroearrt1e8 de JI••
n.. AlbE:rto Bl~ne; Boisen, subjefe de estación. soldado honorano. drtd a Cáeeres 1 Pert.qr.L
denDe~;~a~01ente hon?ra~io.. l,dl segundo regi~iellto de Fe r roca- D. Arturo Gruas Garcfa, agente ro-
. J res BermeJO, mter\en- rrlle!. ml.'~Ia.1 capitán honorario
tornde ~elégraCo, A.~f\'re7. honora-rio. Ccml......¡'Ua de 108 Ferr....--I... de D" Ra"fael Esparza Garcl~ abogado
Nl(ulás Alcalre .Ant'( 'b' r"- ""'....... ..... "
de ":tacl'ón ICé h II~ liU ~,e Madrid a Ztrrllg1lza '1 a Alleante. teniente honorario.,., • a rez onorarIo. D JI" S t J" ti I 1D. Adolfo Bilbatua Zubcldia intcI" D. Domingo Campillo Ros, .Japataz . u lan ' an ~ .....pez, o c a pa-
velJtor principal, alférez hono~aMo. de vias X ob~as, sargcnlto honorario. glldor, alférez honorarIo.
D. Pooro Rcquena Pérez intervcn D..Jullan Pel~z-~fadcl Al\'arez, IOS- A&ce1l8o.
tor principal. alférez ho;o~a.rio. 'pcctor, capitá.n ho~orario.,. . ComplliUa de 108 FerroearrUu de
D. Florentino Tornadijo Castillo in.\ I~. ~\ng('1 ,~ndles Ro(~r'''~o López, Inadrfd a Zaragoza 1 • A.lfeante.
wI'\,cntor 'Principal, alférez honor~rio. O~Clal de OfieJDlllS, subohclal honora- D. Pa.blo Cuadra Sicilia, suooficial.
ID. Antonio GuiI'ao Aragonés, inter- 1'10. • •• . alférez honorl\1'io.
ventOI' principal alférez honornrl'o I D. JffiH Valdcs Sael de Te.lada, au- R '/' "
D • '. . '1' dc fi·' I h' . ,'(Ir ICOCIO"•. nIodualdo FCl'nandrz Fern<ind,'z XI lar o ¡<In,n.s, ca)() onorarlo. . .. '
subjclo de es~6n., n.lIérf'z hon ': I D. M.a.nuC'i Gah',pz Gago, delineante, D: Emlho ~fnt('o Lav1~, Jefe de De·
rin. ora. ¡;ubofklal honoI'nrIo. pósllo, capitán honorarIO.
D. JCl6Ó Bordano\'c Srrrn, intrl'\'ell- I -O,. :JtN:: Mal·jA.. SnlvA.dor Cl\bal~ro,
tor ,,¡'¡ndpal, u.lfúrez honorarJo. aux.lllar de oflcrna..'l, sargcpto hono- PRACTICAS
D. FI'Unc~ TOI'mo l'a\'aITo, int.cl'- rarJo. .. ' So <OIll'CdC ni alfÓrcz <iD complem.en·
\'('nlor pI'indpal, ,11f(,/,('z honm'nl'lo. J). Jn-;c ,'dan :Dom(n~llez, caldcrc- to dol cu.erpo de Ingenieros u. JOf;é
D. ~OI'hcrto P('rcz df' la Rim e _ ro, o.. bn h.onol'llrJo. Zuloup¡a y n"JCir'(¡rJ(w; Avial, efocluando
UUdul' de pl'irncrlll, .'uhotkial h~110~~- D, M110nud . I'('l'(' 1') ()su~l1: Ins.podor pl'(¡dkn!'! 011 <:1 pl'imcr regimiento (k
do. ,}'fo ue movr:rnic'Iltl>,: cnplliln hon.orar 1'1~1 r"JO'lu'r'i les, l\Co~'1"lC n 106 I)('nl'li¡j",>
D. Victoriano Gull{'~l) S<tnz visit"" rlo. 1101 al'tkulo 456 del regl8lf11ento para.
(101' I'lindpnJ. ~uhol¡¡'jlll hon;;l'nl'io.' I D. P('dr1). S~I'lla I..úP(,(-·~'f'1I0, insp~e- ('uIllJlllllliel~to do la vigenW lE:Y do re-
D. Fmnl'/!«'O IAlnKo "'''''U<il'lll • Iwr Uf' lIlm'llIl ... nlo. C'lIPll.oW honOl'UMO, dutnmlcJJt.o, en lus wndlcio!lCli fluO
pkaAlfl pl'icipul, "uh:.lidní' hOlwrn;.¡::n- D. Sn!llia¡.:(1' Jk~mejo ~11I!A.r. .il'f(~ nt lIIiSlllo C1>tablocl\. y 11 ¡jaI'tll' lit' L"l;~
D. Lallrl'lltinn lid Ejido Cnsndo i lle l~L:l1:I(jll de 1'1'I111(,l'n, t('l1lente hn- 1"(,.:11,:1. sin que le sirva de ahollo el
clllpiL"l.dO prlndpal ;,ubofidul hono~ l' nOI'arlo. tj(!IIIIl",) que viene dcetr,1{mdol a...;, pOI'
raI'io. • D. Enl'iflUo Dr('l Mnl'tfnel, 'iubin,,- \'(Ti/icnrlo con llI'l'('glo a uisposicivl\.l,'1:l
, D..\n,tonio Molla Sal'\,('hiz, vigilnlllc 1'0dOl' ('h::t:tl~ÍI'o. te'nien,te .hom'l'lll'i? ¡Interiores.
Jefl'. ;'lIhofit:ial honorario. 1 D, Jc~'ll~ Cal~ICl:61~ JlIllull.ez. SUbIR,- 22 dé scpticmb¡'C de 1~12G.
D. ,.\n~c1 Mar('l,lS ¡·;,.tI'III1Y, cm plca- ,pedor de lIlo\'lInll'nto, kllll'nte hono-
UO pl'IIIU pal, 1"11 oolidal honora rio. IrllorlO. ~l'Íi()r Capitún gant'Tal <le la ¡JI'illlt'rn.
1?' Daniel Gonzált'z Leal, empkado D..J~lfonso Grande "~lador, ,jefe ~If' I,'gi6n.
prll~:,,'al, subotidal honorario. Icstat:'lun. ~lc ,tercera, ¡~lfcrez hOnOI'U~IO.
D. ~':Ilgcnio Afch,s Marin. empleado .U. Jn.;;e \.a.~o Benltcl.,. fa.ctor prm- &- conc<xw al alférez de comple.-
1)1'1 n( Ipal, subofkial honorar.io. ,CIPIlI, ~ul)()hl'\al hOll(lrarJ~. ., mento del cuerpo de Ingenieros don.
D. Elcuterio de la Fuente (".onzá- D:, M~.n~l'1 Malrano. ~,areia.-JIml;- Jestís Pérez 13roin, cfcctT.lar los seis
lez, lr~lI~nentor de ruta, sU!:xlfidal ho- ,n?z, allxIlJa: ue <'ontab¡bdad, SUlJofl- meses de pr{leticas, 001110 ITÚnimo, quo
norarIo. . ..... clal honorarIo., . • . preceptúa. el a.rticulo 456 del n~gla.­
D. Pal1llDO Ferná:ndf:!z Pardo, COgO-' .0. Ramó~ Salma..;; G8:I'('ln. mA.q~l- mento para cumpUmi~o de La vi-
nero l;l.e primera, sargEmto hOnOrilrio'lllIsta de prImera, ;su~ficlal honorarIo. ~nte lt:y de reclutalrnienlto, en el pri-
D. Virginio Vila.nova Alcxandre, D. Manuel G80I'Cla LlD~res, ayudante mer regimiento de Ferrocarriles, al
maquinista de tercera, sargento hono- calderero, .cabo honorarl? que está afecto. a partir de la fecha
rario. I D. Ciprlano Pcl'.Ia Ronra, ayudante de su inoorporación, €1\. 1&8 oodiciones
l? AnQ>nio Bohigas Dial, jefe de De- caIdETeI'?' ,cabo honorario. quo detemlina el citado articulo.
¡órito, capitán honQrariQ. .D. JOSt:l \ aquero Torrer~ ayudante 22 de septiembre d,; 1926.
D. Ataulfo Galán Guer~ 6ubjefe aJustador, 6Oldado honorano. SeñOr Cap...án general de la primera.
dc Dep6;.ito, reniente honora.rlo. ('ompllAfa de los Ferroearrlles And.- regi6n.
Compaflif. de los Fen'oearrfles ie hIee&.
Madrid. Zal'8lrCu 1 • A.HuMe (lled n Francisco Hierrezuelo Pasoual, SACXlS TERREROS·
CA&aI....). . visitador de primera, sargento hono- La adjudicaci6n provisional hecha.
. rano. por el tribtm9.1, del lCJ.l1'lll) celebra·
.o: Bartol~mc Roca Prats, jefe de D. Emilio Trigueros González. jefe do el dfa l( de junio dltimo, pera ad-
oficmas, lle[)lcnte oonorario. de estad6n de cuarta suboficial ho- quisicltm de lIllCOS terreros por ol @-
Q, Virenre Pra~ Sa.nz, jefe de ofi- norarío. ' pósito de lDlMterial de Ingtnieros, se
clnas, teniente honorario. D. José Gordillo Mirón, agente prln- eleva a definitiva a favor de D. Do-
D. Joaqufn. Santos Exp6;;ito, ron- cipal de investigaci6n, capitán hono- mingo Madu1'g& Calaho"" vecino d¡Q
~tor de prImera" suboficiaJ honor- rario. zantgO~ ~lcjll8do en el Paseo de
rarlO. D. Fernando Rama:; Sánchez, inter· SaseTa ndm. 231 '
.n. ,Proro ~aim6n Pé.rez, jefe -de veq:or prin.cipal en rota, a.U'ércz ho-/ 22 de ..:.nUembre de 1926($t~16n de prImera, temente honora. norario. -l"
rio.. . I D. Migual Rueda Silva. empleado de I Sefior. CJapitán geoeral de la primera
D. J03é P~ats C~;;tdla, revisor, alfé- oficin.ns,. sargen.to honorario. I regIón.
. rez hono~rIo, , D. Rnrild Blf'tos Gnrcfa, ín!'pocfor Seiíores Capitán generlll de la q li~
_ D. DanH'1 Cal. S<'ITl't, l'OndIKt0I'. de almacene..", ('apitún honora.rio. 'regl<5I1, Inten~e genera.! militar
.:>ubofil'll\l !·c.n0r:lJ'lO. I D. Juan ?tlanUl'1 Risoto Diaz, jefe de, e Intervcntor general del E$rcito.
I I
S de De e sa ¡
24 dl! septiembre de 1926 D. O. nám. 2a
I
SEnVICIOS DE I¡';CENIEItOS cargo a los «Servircios de Ingenieros" I SrELDOS
el impül\c de su prESupuesto, que as- I
Se aprueba para ejecución por g(S- ciende a 9,0;'0 pesetas. I ~ ('Ol1code el suel,h. d~ 4.1)00 ¡wse-
tión directa.. el pf'C:<;Upu<.~o de ['Cpa- 22 de ,scptU:tnure ue 1!l26. las ~lnual(:S, ~. !J::/·tir de 1 d(' o~tllhrE'
ra.CÍ'in de la OOCi!\'.l «~lexiaH' en el ~eií(;I' ('apiU,n gellt.Tal de la !JriIJl-::ra ',I"xiIIIO, al auxiliar' üe nii<:in~..~ de
cuart.el de Artillería d(~ Sev¡lla, ~jcn-regi6!l, \(.~ cuerpo'; 9",II);,J (.(·I'n· /; cl~ 1n;:c: lÍeros,
.0 cargo a los «Scr'\'ici(JS <le Ing~nie- p, ,jl.,é cid e,UfII"J lJ Id,'. COJl d~-
J'(JS;> el impOI1A~ de didu) IH'('~U1",I~t(}, ,:-'eiiúre:-; Intenur:ntc general rnilit:ll' e tinl) ('n el ~r\'id{) u'' Avh¡-;f)n ¡:líli-
quc' asciende a. l.ii(¡O l,eoo1:."'-;. I Jllv.·!'VenlOr gCJler';~1 del Ejél'2ito. : tr,¡" por ha}).... r ;;¡:mr.1jr!'1 1'1 17 ci": 1;0-
22 de scptiefli Te de J~2r" . '1 IITic'II!J~ 111(>, ""jnt(: "O"S ele .~J'\'id(oS
I efc:C:livct; «(jIl'I' td al/xili,'I' tic plamú-&'iiúr Capitúm gcncr'al ue 1;1 :;'~;;:mda , .,
'6 La,
l":'gl D. 1 S'~ :>¡w.reha lJara cj':cllcicíll por g~:- \ 22 u.~ ~'ptiemhll' (1~ 1~~1;.
&iir.r·('f; Intendente eeneral rni1it:u' e 'VJI dil'· CI .... (:1 IJI(:-'UPUl'SllJ ue Il"" .. II'- I ,
lm.cncn(.(Jl' gcncr;l.1 uel E';'::¡'cilf), U'II"f:Í.'n de ¡.ji;() lid loc'al de '1.'¡·';jc:i !; I ":·.. Or.I(O>; (';)l'it:m ~r>nc' al de 1:\ i'l !:;1t'-
. Ihigl"'lIil(t' c/I' trolJa ('JI {;,lpitallí:., ~" - ¡ I'a r'C'gi(,ll e jal.·!H:nl.,: rl~:i'rr! ,1'.'1
__ JI' :','¡, ('11 l'St.l ,,'(lI'Je. ~Iendo (;.ll'.~~) .1 I '1 EjL'I'cito.
l' S"J'rkIOs di' IIIo:IC'Jli<:!'o,» ('1 iJlIllIII te , El GeDeral eDcar~3dD del d~.pacbD•
. :'0 aprueha para e jcc'l1','iGn _PI," g-I'''-I·!~.,~~:;; vlJr a~, que aSI;Í('udc a :;,u,;1) l.le- ~I JUA:-¡ CA!'TO:o;-SALAZAR y ZAPCRTA
11'.'JI ,111'0-'[:1, el Jll'(>:lli'II ..~t(J O" ....1'1\11- 2'> ti t' I 1 1'."'(',i.(j(~n, ill"Lala(:ilíll v ¡·t'pa/'Ill.:it:j'l d'~! - e H'p ¡CIll )rc (c. "J,
1)(']lIkIS p.lla r:o]'.'\';":¡')11 ,le :l~1I:', Pll ¡S, ii('J'.,C':qJÍt:,n ¡(':IlCl'al ue la ¡'IIIIl':I'''., ••• -
(., ('lIaltol ¡JI' AI'lillc'da d~ ':j(';":';::!''',: :·";';Ivn. I
;'t'II(!" (''11''-,'' a I,,!' "<':r'I'I'H"~ ¡J, IJP~'('-! ...... :~,,"',.; In!C'lldenlp. ~lIel'al milil.lr l. . Intendencia Ge:Je:'al mi::¡ar
1':' I~.';,) (.) ¡IJlI'o"il' d' d¡'·h".,,' ·.C:I!·':Il'~': J/I\.(;I'\·C:1(OJ' ;';CIl":''') tl"l E,j.':ll'ilu. I
ti'. ';11 1 ' a,;{'jl'llc!e , :!."'Il J)(,'" 1:1'. I ]»)':';iJ!.n.'l' '\ l,": C;;:¡T,\:;
:2:2 d.. S1'"ii"lnhl'" ,1" I ":!'"', 1 I
:-c,i,<)!' ('al'¡:':'II'. !;cn<1"11 <.le 1:( 1)1';::1' I :l.! -.--, S" (·lJ!II',·\ic :; ¡'..s ;wii\ ;':'11":-;,1 "li.l-
I'f·!:i(,n, I , :"(~ :'1111,"bll P:I":I ".I'·(·IJI'I<·II P"l' !:"jo; .. 11'1·c·llllid(J.. C'/I h :,,':,"";' ,>l. '·c,-:.,· I'!l
; tlftJl (III·(~'·L;. ,,1 p.'O.';4"I., ~Jf' It')UU:\- ¡ J;l dt rf.!IIl-j;·':1 ~¡,. l. ..... (-;.1,;,,;:.,: : fJUI1
:-;",illl('<¡ lnf.I'IlJ"lllc' !!"I)C'J'a) IlIíl;',II' ,.' (.j,',,, ,1" :'1 "111,1",1., dd ].'," ,( \lIlj,. 111"'I";llc.11 1'>1':. ".t", :,, '1 1" :"il" Je
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SI' apl"T,It'ba ~. dcclar'a <x,n (Icrccho
• dietas la. comisión desompeña. dc::;- 1 Se aprueba r declara con d('l'CdlO
t.le All ~ Üe .I!.)I·il al 1·1 üe junio úl:i· . l\ dic\.;\s la c<r.aisi0n d~'SCmpeihda des-
¡¡.o•.1l1l1>u3 i:l<:lu.5ive. \'·omu t.allaull\' en de ot 28 <1,0 Cfl(1'Q al 13 de fl'hr~f'O
ia JunUl de C]aillikal'jól1 y ¡,':rbi6n tlltiI110~, nmlJO' inclush·e. conduciendo
(,11: J :lL-ll, POI' el snrgcIltQ del prime!' I licenciados a La Cor.r1itl, por el teuicn-
DIETAS Soler, y sargento del mismo CAlerpO,
Aleja.ndro Martf:nez Alvarez Valcárcel.
Se conccd.e prorroga. trimestral, a 22 de septiembre de 1,926.
rartir del dí:ai 18 de agosto pr6ximo 8elior Capitán general de la segunda
laSado, con derecho a dietas, a la ro- región.
ni:: i6n que en la olictn.a. mixta His- S Intc to 1 del Ejér·
F · d M{,,)D~ d e pe efi.or rvetl r generalall.)- ranceso., e _.... es m - cito.
la el personal del Ejéroitlo :'100 ti· t __
rur' eh la Nf6ción que comienza con 1 .
;1 ~ IkÍcnto ooronel de. Infanterfa ~on I Se aprueba y doclara oon derecho ll.
;a.1V:ldol' M.a~lCa I),uugas,. y terffi,1na' dietas la oornisi6n dcsempeft8.<L.1. du-
!?n d ~rlbtel1te ~ ~~a de Of¡- ra.JC:,e siete d1:as del mes de abl'¡¡ ülti-
:Hl..'\S rn~htarcs. D. PrImitivo Ala.ma- mo, por el i:omandantc de CJ.b'lllcría
la,e F:\tllS. , D. Félix de Aspe San Martín, oon des-
22 de septiembre de 1926. I tino en el séptimo regimiento de re-
eervA y delegado de la crra Cdual1ar
:=.eñor Lircct.ol' general de Marruccos on la provincia de Avila.
y Cok:uÍJlS. I ~2 de ~pdomb\'e do 1926.
: Señor Capitán gene!".\! de la séptima
~¡¡Ol' 1;(CI"\'ellltor goncral del Ejk·· región.ci~ - 1s{'-ñol' Intcrvcntor gCllcl'al del Ejél"
. I cito.
I
Se ll!'OI'I'()~:\ d('~lc el 25 de .iun ¡el I
a.1 ]~. <le Ju.lio úlamo. ambos indll-
"ive. ('011 d< n·ti'e) a di~t:l."- la <'01111-
si6n <1C>'c~:JjLCii.:<1a cn La!'[\lL!lc 1'''1' 10.-;
ti!ni<:ntfs dt~1 1',gilllil'lllo de }nian(<'!ÍL
0..- {':'úliz nú,!II. li7, D. E<iuuJ'(lo :\;.r,~·
"ro Ch31:ó:' 1{ l. .Juan !:uiz-~lJ.j.!;."'oti~. In e o e ue
lregímiel1to de Artillcría pesada., Ju-
lián Aparicio Morono.
22 de septiembre de 1926.
Setlor Capitán genex<al de la prímera.
regm
SeDor Interventor generai del Ejél'-
cite.
Se oonceden ooatro d.fas do pr6lT()-
ga, con de~ a dietas, a b coml-
si6n <:\elempeñada C<mIO pagador de la
comisi~n de compra de potros dc' la
primero zona pecuaria, par el1 tenien-
te de Intendencia D. Vioeote llena
Trigueros. con. destino en la llIilitar
de la región, oolT<'Spondicnta¡ al ma¡
dc julio illtinn
22 de scl):il.'mbre de 1926.
SCfiOl' Capitán gencl'al de la primera
regi6n.
Seiior Inter\'elltor general del Ejér-
cito.
LICENCIAS
te m6cllco ·D. VictoliaDo D~ ~0Il­
talin08, CU). destino en el regUDJf"1to
Cazadores 00 Vi~ 28 de Caballe-
ría. 22 de septiembre de 1926.
8efior Comandante gennal de OCu:a.
Sefior Interventor gcnel"ál del Ejér-
cito.
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cía de Valdivia; que se presentó vohm- cree que la guarnición ddblocao se vió
tariamente para mandar el destacamento imposibilitada de hacer salida alguna ;
al ser reforzado. El 31 de agosto quedó que ignora que el oficial tuviera orden
interrumpida la línea telefónica (que ya de conservar el blokaoa toda costa, dada
no volvió a repararse por impedirlo la su incomunicación; que cree haya extre-
gran cantidad de enemigo), y en seguida mado la defensa en la medida de su re-
se notó nutrido fuego contra el blocao. curso; que por noticias particulares sa-
A partir de ese dia, el asedio del desta- be que el oficial cayó prisionero con al-
camento fué constante, observándose des- gunos del blokao, y que no puede decir si
de Gorgues que el fuego con que contes- se halla comprendido en algunos de los
taba era hecho con serenidad y discipli- artículos del Reglamento de la Real y
na para re¡;:ular el consumo de municio- Militar Orden de San Fernando.
nes. A partir del día 2, aparecían luces En cI folio 27, el teniente D. Rafael
Se conceden dos meses de licencia haciendo sci¡ales inintclig-iblcs, 9~e in- Delg-ado, dice: Que el 31 de agosto se
or asuntos propios para Innsbruck dudablemente revelaban la SltuaclOn an- inició fue~te tiroteo hacia Dar Raid; que
P(Austria), Karlsbad (Ch.ecoeslova- gustiosa del blocao, aJl~reciendo esas se- nn se pudo hacer uso del teléfono por
quía), y Budapest (H~n!il'na), al te- . íiales en noches suceSIvas, a .p,:sar del estar cr>rtada la línea y quc salió una sec-
niente del primer regl~l\ento de In- nutrido fuego con que eran reCibIdas,. las ción para repararla, sucumbiendo en lu-
tendencia D. Luis RUlZ Hernández. que no se akndler<ln por ca:ecer Gor- cha con numeroso enemigo; quc desdc en-N d f ti t tonces quedó declarado el asedio, siendQde septiembre de 19::6. gues orte, e uerzas su ~~en es par.l imnr.sible a la guarnición hacer ninguna
22 • . ello. A las 22,20 del 14 se Vtu una gran ""
Señor Capitán general de la prunera hoguera en las inmediaciones de Dar- salida, por estar batida la entrada del
región. Raid que parecía obedecer a intento de blocao desde unas peñas, desde las que
l . . d . I el enemigo hacía fuego casi constante-
s-or Interventor general del Ejér- i~cendio por.e enemigo, o)'~n ose SII11U - mcnte', que cree que el oficl'al tendr¡'a or-n . laneamenle tIroteo )' explOSiones de gra-
CitO. nadas dc mano, continuando la resisten- den de conservar su puesto a toda cos-
FJ Geaenl eDUf,ado del dnpacloo. cia a pesar del ensañamiento creciente ta, con arreglo al espíritu de las arde-
JUAN CANTON,sALAZAlt y ZAPORTA del enemigo y del estado de agotamiento nanzas; que no sabe el número de bajas
y las bajas de la guarnición después de sufridas por la guarnición, pero que de-
quince dias de asedio, viéndose el 17 olra bia tener algunas, porque parte de la
hoguera y aumentando el tiroteo y la. fuerza tenía que colocarse en un pasille>
DI8P08ICttR!8 explosiones de las granadas de mano, las que formaba la pared con un parapet()
.. la 8IoIt...... lite " últimas que seguramente lea quedaban, que s610 exist!a en uno de loa frentes
....,....... lo que indica que la guarnici6n agotó to- y que estaba batido deJde las altura¡
dos lo. recursos disponiblea para extre- próximas; que no tiene DOticiaa de las
EXPEDIENTE DE JUICIO CON- mar la resiatencia de puesto tan impor- medidas tomada. por el alfirez Montero-
TRADICTORIO tante por propia iniciativa, ya quc no para prolonpr la rm.tencia, pero QUC
habla comunicaci6n telef6nica ni de nip- deblan de ser inmejorable., put••610 te-
C""Wllt'...ücmo. Sr.: En cumpti. ¡una otra due que permitiese tranami- rúa vlvere. para ocho diaa i que no po-
miento de 10 que determina el artku10 'l!J tirles órdenes. A la. veinte borat, .1 ene- dtla confeccionar rancho por carecer ele
del ";Iente r~JuDemo de la Rc:aJ Y )4.- lJÚIo prendió fUf80 al blocao. La con- leI\a, y en e.tu I:ondic:ionc:s resl.tieron
litar Orden de San Fernando, le pubUca ducta del oficial y de lu fuerzas a I\b dieciocho dlu, defeqdiáldote con fUCC()
a contiJlaló6a la orden~I del Ej~r- 6rdeaet ea digaa de todo eloaio, pue. de fusil y de~ de JaaDO. EJ 17
cito de üpda en Africa del dfa ~5 de retistieron dieciocho dlat de duro ase- repelló el aulto coa fUCllO por cIac:ar-~ de 1936. al Tet1áD. relativo al dio coa sus propio. recurlO', no pu_ pe, terminaado con· a,IOIionet ele ,...-alf&-~ eJe IDfanterla D. Teodoro Kan- die040 precisar .i la causa de la pérdida DIlCIu de mano. Por 6n, cay6 el blobo
tero Gatda de Valclivia. de,.,J, de la posición f~ la falta de agua (ya ::::ao'....-deplr~~ ~.de~
aa de lqItiembre 1_ que 110 pudo hacerse aguada en todo el ~-. .... __.... .....
Sdor tiempo), la CICUez de vlveres y m\IIIÍ- articulos del rec1ammto de la Rc:aJ Y
.- c:iooes o el muneto de bajas experimen- Militar Orden de Su Femando. CIta.
Ea anuttimienM de lo dispaesto en el tadu. A contiDU&ci60 fisura rdaci60 DO- oomo tC5ticos varios de 101 !lile después
artku10 l'9 del ltqIamento de la Real lDÍDa1 cid perlOOZ1 que collltituía el da- dec1ararin.
yo Militar OrdeD de San Fernando, apro- tacamento. En el folio 9. 6gun copía Delde el folio rlb al r86 dice el alff-
bada por real decreto de ~ de IIOviembr~ de UD oficio, en quc se da cuenta de ba- ru D. Vicente Costa Blaxo: Que cree
úhimo, el juez íDJtructor elel juicio coa- ber salido el 31 de agosto un obrero de imposible que las fuerzas del blocao in-
tradictorio que se instruye a favor del la posición de Gorgues Norte a reparar tebtaaeD una tal.ida por su tituaci6n en-
alférez de Infantería. D. Teodoro Mon- la IÍDea telefónica con Dar Raid, protegí- tre cábilas rebeldes, y cita como apoyo
tero García de Valdivia, me dice lo si- do por una sección, y que no regresaron la destrucción de la sección que salió a
gui~': más que dos soldados, ignorándose la reparar la línea telef6rúca. Que cree que
Excmo. Sr.: D. Jorge Cabanyu Ma- suerte de los demú. Del folio 13 al r¡ el oficial tuviese órdeneJ de conservar su
ta. teniente c:orouel de Artillería y juez inclusives, órdenes generales dando cuen- puesto a toda costa. Relata las vicisitu-
instructor nombrado del presente expe- ta de la apertura de este expediente. En des en forma análoga a los anteriores
diente de juicio contradictorio, a Vue- el 29, oficio áel Cuartel general en el que testigos, añadiendo que la carencia de
cencta tiene el honor de exponer: Que se se hace constar que no ha regresado nin- agua en ~l blocao debió de ser absolu-
iniciaron estas actuaciones, a instancia- guno de los individuos que constituían la tao Quc cree al alféru Montero acree-
del padre del alférez D. Teodoro Monte- guarnición del blocao del collado de Dar dar a la Cruz de San Fernando por con-
ro García de Valdivia, teniente coronel Raid, ni se sabe su paradero. En el 32, siderar que había mantenido el espíritu
de Artillería, cuya instancia obra en. el parte de operasiones realizadas por la~ y el honor militar a la altura que las ar-
folio 3 siendo el hecho el que relaoo- Fuerzas Aéreas, desde el 26 de agosto mas Y el honor de la patria requieren en
na el ~rte dado por el capitán D. Pablo hasta el 22 de septiembre. Del 35 al 40 , casos semejantes.
Galofre, en tiorgues Norte, el 20 de sep- hojas de servicios y de hechos del inte- A continuación, desde el folio 190 al
tiembre del año próxilllQ pasado, folio resado. Del 53 al 68, órdenes generales 191, el capitán D. Bernardo González:
6, que dice: Que el blocao del collado dando cuenta del cambio de juez. Hasta Rizo se exprl"sa en parecidos conceptos
de Dar Raid, ~arnecido por fue~zas del aqui la prueba documentada. Prueba In- }' manifiesta ignora si telÚa el alférez
batallón expedicionario de BadaJoz. 73, tifical. En los folios 49 y 50 declara el Montero orden de consen'ar su puesto
ca,ó en poder del enemigo después de capitán D. Pablo Galofre, y dice; Que a toda costa, )' lo considera incluíd.) pordi~ciocho días de heroi~a rC;,istencia; que se ratifica en el parte Que dió y que en· su comportamiento en el caso segundo del
estaba guarnecido por en sargento, un cabeza la prueba documental. Que aUIl- articulo 41 del Reglamento de la Real ,.
abo v veintiún soldados a las órdenes que de la posición no se podía apreciar Militar Orden de San Fernando -
dd a! _'~üe ,Slll 'JI., r.. 'lh'o ::~ r- j exactamente la intensidad del aSedio" En el folio 201 al 202, el tenje;¡te dvn
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Policarpo Gutiérrez Barberá dice: Que
\ no cree que pudiese efectuarse una salida.
1\ porque el único individuo que lo intentó
al fué hostilizado en el acto y de cerca y
~; porque antes del collado de Dar Raid
ri ya habían caído todas las posiciones pró-
I ximas. S~ expresa en iguales frases lau-
datorias respecto a la actuación del al-
férez, al que no conocía )' hace resaltar
las señales luminosas Que hacía, a pe-
sar de Que atraían el fuego enemigo.
Que el día en Que cayó el blokao esta-
ba ardiendo y sin techumbre. Que no sabe
~j el oficial tenía orden d conservar su
Jluesto a toda costa. Respecto a extremar
la ddensa, hace las misma5 manifesta-
ciones Que los ar.).:riores testigos.
Desde el folio 195 al 196, el alférez
D. Francisco de Miguel Clemente, dice:
Que la guarnición del blokao no podía ha-
cer ninguna salida por la situación de la
fuerza enemiga, y cita lo ocurrido a la
sección destrozada por el enemigo; Que
sí tenía orden de conservar su puesto a
toda costa y que lo cree comprendido en
algunos de los artículos del ReglamentJ
de la Cruz de San Fernando, pero que no
sabe en cuál, por ignorar el número de
bajas que ha tenido el destacamento.
Desde el· folio :zo6 vuelto al 207, 1'1
teniente D. José Pardo Pardo dice; Que
dado el mucho enemigo, la guarnici6n del
blocao no podía hacer dlida alguna. Que
ignora las instrucciones que pudiese te-
ner,pero que cree debía tener orden de
conservar IU puesto a toda cOlta. Que'
dnconoc:e el número de bajal. Que ignora
en qué articulo del Reglamento de la
Real y Militar Orden de San Fernando
pueda eltar incluido el atf&ez Montero,
pero que IU conducta, dada la .ituación
en que se encontraba, la con.idera he-
roica.
En el folio 84 wclto; el teniente co-
ronel D. Adolfo Roca dice: Que no ea-
taha en el territorio cuaDdo el alférez
Montero march6 weeldo al blobo; pe-
ro que ..be que f,* wluntario al desta-
camento. Que el 30'& agosto este oficia)
di6 cuenta de que habla numerOlO elle-
migo freote al blocao, pero lin atacu-
le. Que al dia siguiente 10 atacaron y
cortaron la línea telef6nica. Que dada
la violmcia de los ataques en este día
y sucesivos supone que la guarnición ba-
ria grandes esfuerzos para mantenerse
en su puesto; respecto a la actuación du-
rante el asedio, bace manifestaciones pa_
recidas a J;ls de otros testigos, y afiade
que no ha regresado ninguno de ella, si
bien sabe que el oficial y alguno de tropa
se encontraban prisioner-os. Que lo ex-
puesto lo sabe por habérselo comunica-
do el capitán D.. Pablo Galofre jefe de
la posición de Gorgues. Que po'r no ha-
berse podido efectuar posteriormente nin-
gún reconocimiento por el terreno, no
puede afirmar si este oficial merece la
Cruz de San Fernando, si bien supone
que. la resistencia debió ser heroica por
la dificultad. de procurarse agua y la po-
ca fortaleza del blocao.
En el folio 87, declara el capitán don
Pablo Galofre en la misma forma que
el anterior testigo, ampliando algunos da-
tos en forma análoga a otros va cita-
do~ en esre resumen. .
En el folio 101 vuelto fi¡¡-ura la decla-
ración por exhorto del ~argento Nico-
lás Salón Alemán, que dice; Que igno-
ate d ef
ra los hechos que pudiera haber realiza- to el fuego enemigo, salía a la trioche-
do el alférez Montero, y que por lo tan- ra con la tropa, animaDdo a ésta a la
to no sabe si es merecedor de la conce- defensa. Que el citado oficial durante su
sión de la Cruz de San Fernando. cautiverio, enfermó por el mal trato que
En el folio 102 vuelto figura declara· a todos daba el enemigo, hasta que fa-
ción del cabo Ramón Leal Antoñedo, que lIeció; dejó muy bien puesto el honor de
pertenecía a la posición de Gorgues Sur las Armas, pues desde que cayó en po-
y que no conocía al alférez Montero, pe- der del enemigo hasta que falleció, dejó
ro que, desde su posición, se veia bas- muy bien puesto el honOr de España y
tante bien el blocao Dar Raid que era de las Armas; con su conducta, y que,
atacado todos los dias, sobre todo de no- como JlO conoce nin~uno de los artieu-
che, durante cinco o seis días, que ~e los del Reglamento de la Cruz de San
veía crecido enemigo. Que vió el blokao Fernando, que no puede decir si los he-
arcliendo y quedar destruiclo, debien(h' chos realizados por el alférez, están
Quedar la guarnición o muerta o ('JI po- comprendidos en al¡¡-uno de clJos, pero
der del enemigo. Que se distinguió a su que merece una recompensa pnr su he-
juicio extraordinariamente, y que igno- roieo cnmportamiento en la defensa del
ra eJl qué articulo del reglamento puede blocao y durante su cautiverio.
estar comprendido. Al folio 228 aÍ 229 vuelto, declara el
En el folio 103 declara el sarl?;ento Ma- soldado, libertado, Santos Torrero 1{eye-
riano García Pérez y dice que pertene- ro, que dice; Como el anterior, que era
cía a la posición de Gor¡¡-ues Sur; que imposible unirse a otras fuerzas y que
liesde el dia 31 de agosto fué atacado el tuvieron dos muertos y ocho heridos, y
blocao Dar Raid, con gran intensidad que, a pesar de ello, el alférez los aren-
hasta el 16 de septiembre, sobre todo de ~aba constantemente, para resistir y no
noche, llegando los moros a la alam- entregarse, como les proponia el enemigo
brada. Que en esta última noche ataca- constantemente. Que durante el cautive-
ron con gran violencia y que vieron mu- rio, el oficial Montero les animaba y
chas explosiones de granadas de mano. asistía en sus padecimientos y enferme-
Que a poco cesó el ataque y vieron arder dades, dándoles consuelos y consejos para
la alambrada, y noches después todo el defenderse de 105 males que lufrían
blocao. Que a su juicio, es merecedor de oyéndole siempre hablar ~n defensa d~
una alta recompensa, pues en 105 dieci- nuestra Bandera. Que sufrió bastantes
siete días consiguió siempre rechazar al malos tratos por el enemi~o. que le obli-
enemigo, muy superior en número, ig. ~aban a llevar agua en cubu de unos 25-
norando el articulo en que est' incon. litro., desde una diltancia de cinco kil6-
CUlO. metros. Que cayó enfermo ~I oficial por
Al folio 16,5, le une un oficio en el que el trabajo y que obli.'ndoIe a seguir ha-
CODIta 10 acordado por el Consejo Supre. ciéndolo, extenuado por COftIpldo falle-
mo de Guerra y Marina, respecto a que ci6 el 18 de aldl en la CÜiiIa «k Posa-
se anulen algunal diljgeocia. y se repro- da, y que por todo ello lo coas1dera acree-
duzcan en, la forma di.pue.ta al efecto, dor a una recompensa.
y que se fiagan otru cuando el encarta- Declara en. el folio 2,)2 al 234 welto..
do o alfUDOl de los testigos sean liber. el soldado, libertado, ele la .-mici~
lados. CoDttaatino Diaz U... dic:ieado que
En el folio 1Q4, declara el alférez don al ser. imposible hacer aalJda aIcuna 1'8-
] __.1 B t· Dom h d' n.~ ra IIDJrse a otras fuerzu, 7 al cabo •
--....n a nna enec y Ice: w.... dieciocho cUu de CItar .•Lo..:....__ ca-
no pruencl6 los hechos y que DO sabe RUOKl<n,
lo que pudo ocurrir en el blocao de Dar recieDdo en abIoluto de alimentos y de
Raid, y que por ello ignora si es mere- agua, tuvieron que retldirse. Que el 06-
cedor de la Cruz de San Fernando. ciaI inteot6 varias veca uJir del blocao-
Al folio 208, se une un oficio de la ~. su gente, Jo que DO rada conseguir,
Autoridad 'udicial, en que se manifiesta, exCItandO constantemente a sus subordi-
de la 1ac'6 ..1- nados a la resistencia. daado pruebas.que re I n uc: los individuos que de gran valor y serenidad. n... el al-
componian la guarnici6n del blocao Dar w...,
Raid (folio 208), han sido rescatados los férez en su cautiverio est1n'o enfenuo-
llamados Constantino Díaz Méndez, constantemente, y hasta que falleció DO
Santos Torrero Reyero e Ignacio Fer- cesaba de animar a SUI soldados, badén-
nández Viesca. doles esperIlQZas que pronto se verían·
Al folio 217 al 219, declara el soldado libres y volverían a combatir a los mo-
IgnaCio Femández Viesca, soldado liber- ros en defensa de la Bandera española
tado, perteneciente a la guarnición del ~uriendo en la cábila de Posada, con:
blocao Dar Raid, manifestando: Que slderando los hechos realizados por dio'
después de un cerco de 18 días y agotadas cho oficial comprendidos en el Regla·
las municiones y provisiones de boca, el mento de la Real y Militar Orden de
enemigo, después de llevarse la alam- San Fernando, añadiendo que las bajas
b da en el blocao fueron dos muertos.ra ,penetró en el blocao aprisionan- y
do a todos y llevándolos a Ain-Camara. cre~endo suficiente la prueba apor-
donde permaneció veintidós meses no tada, el Juez que suscribe tiene el honor
pu.d.iendo hacer salida alguna de su gu'ar- de.elevarlo a V. E. a los efectos del
Ó artIculo 79 d·l Reglamento de la RealI11CI n por el numeroso enemigo Que la ~
rodeaba, y posición del blokao. Que las y. ~i1itar O~den de San Fernando, por
bajas fueron dos muertos )' cuatro he- SI tiene a bIen ordenar su publicació!l
'd Q en la orden general del Ejército y en c:I
TI os. ue el alférez Montero dispuso DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE U
Que se rechazasen los ataques con las GUP;RR.~.-Ceuta 31 de agosto de IQ.'Ó.
granadas de mano de que disponían, ya ~cmo. Sefior.-Jorgc Cabanyes, -R'11-Que el fuego de fusil era casi imposible brlcado."
hacerlo, pues el blocao estaba domina. 1 o que de o d d S Ed - r en e . ~. se publka
o por el enemilto, Que lo impedia hacer. en la general de este dia, exhortando a
Que el alférez, cuando era más violen· todos los Generales, jefes, oficiales e in-
I
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dividuos de tropa y marinería, que se·
pan algo en contrario o capaz de modi-
ficar la apreciación de los hechos cita-
dos, a que se presenten a declarar antt:
el juez instructor, de palabra o por es-
crito, en el pla~o de diez días, a contar
desde la publicación de esla orden gene-
ral en el DIARIO OFICIAl. nn. ~II:;lsn:­
11.10 DE LA (jeERRA.-EI General Jefe de
E. M., General Manllel Ceded.
Dl:Ql:E Df: TETUAN
I
l'eno Sánehez, pa.~rá de;t1oado. en: Central de Ti ro. (·omo COIEl:CUencia
eonoc!,to de pla.rttilla, a ]a Brigada de lo eli:,puf'>1'¡ (·n ¡ jrcuJal' ele 30 de
Obrcra y Topográfica de Estado Ma- ago-to plúxim() pa.';:l.uo (D. O. núme-
.ror, cau~ndo alta y Laja (n la I)I'Ú-¡f'O lrJ5), fO lc:illt"~I';U':l a. su CUCIlIO
bima N..'Vist.1. de comlsarir,. ,por 00 l'cunir las condiciones exigidas
23 de septiombre de 10211. 'en la (:xlm:~,ada (·jrcular.E~mo. Señor Capüiln g(;ne¡al. de k 1 22 de loc¡:tic.mlJre de 1~2G.
pl'illlCla I'C'giólI. ,Scñor...
El Jele~. l~.~cdón, iScñr}I'f's Capit:m general de la ;;cgun.-
F . Pujol. da l'Cgi,ju e Intenclllol' genelal del
"0"'''"'0 E~l cito.
El TenirDlr coronrl de E. M., Jdr.
A!G"tlel Los
•••Oe orden de! Excmo. Senor Ml'
olslro, dispongo lo siguiente: IscerOn di lIM11lal'fll I
¡Iccro. fl '11Ialll'fl DESTI!\OS \'
DESTINOS El artilh'ro del T'f'l!imif'nto de (·os\a.
El corneta. del regimiento de In, ;nülll. 1, J(~Ú Soto S~II\'11"Z. 'j(,:"lin:Hlo t ~~~"="~~-:-:-;::-":"":'-_:_~~-­
(nlltcl'ia Covadiooga. núm. ·10, Jos(: Mo- i ~ la ~ogl1nda. sccdón de la Escuela I M'D.m. T.... cIeI D.o6Iito ... le a-n.
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